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Hører mobiltelefoner og lom-
meregnere overhovedet hjem-
me på et videnskabshistorisk 
museum, som hovedsageligt 
skal indsamle videnskabelige 
instrumenter? Ja, det mener 
vi. Dels er de begge en vigtig 
del af en moderne forskers 
udrustning, dels – og ikke 
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Steno Museet arbejder for 
tiden på at supplere sin 
samling af ældre mobiltele-
foner og lommeregnere.
mindst – er de gode eksem-
pler på, hvordan videnska-
belige resultater er en del af 
grundlaget for mange af de 
teknologier, som vi alle med 
stor selvfølgelighed omgi-
ver os med i vores hverdag.
Slæbbare og bærbare
Netop fordi de to teknologier 
er så udbredte, fi ndes der et 
hav af forskellige modeller. 
Vi vil gerne fremover have 
et repræsentativt udsnit af 
de mange modeller i muse-
ets samling, og derfor haster 
det med at få indsamlet nogle 
af især de lidt ældre model-
ler, inden de ryger ud som 
elektronikskrot – eller end-
nu værre – i skraldespanden.
 F.eks. er vi meget interes-
seret i nogle mobiltelefoner 
fra dengang, hvor de var mere 
slæbbare end bærbare. Dvs. 
store klodsede mobiltelefo-
ner med et tungt batteri og 
en lang, udvendig antenne. 
Forhåbentlig kan Steno Museet engang illustrere diversiteten af lommeregnere, ligesom man f.eks. kan op-
leve den på Heinz Nixdorf MuseumsForum i Paderborn. Foto: Hans Buhl.
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Det kunne også være inter-
essant med nogle eksempler 
på de tidligste lommereg-
nere, modeller med særlige 
udformninger eller features 
samt nogle af de helt simp-
le, som kan fås for en 10’er. 
Men vi har endnu heller ik-
ke nogle af de mere moder-
ne, grafi ske lommeregnere 
i samlingen.
Sådan gør du
Hvis du har en gammel lom-
meregner eller mobiltelefon 
liggende, som du vil done-
re til museets samling, be-
des du afl evere den på mu-
seet. Der vil du blive bedt 
om at udfylde et såkaldt 
Indkomstdokument, hvor 
Der er produceret ret mange forskellige mobiltelefoner gennem tiderne, som det bl.a. kan ses i denne udstilling 
på Heinz Nixdorf MuseumsForum i Paderborn. Foto: Hans Buhl.
du formelt overdrager gen-
standen til museet. Hvis du 
har nogle særlige oplevelser 
med den pågældende mobil-
telefon eller lommeregner, 
kan de også anføres på do-
kumentet.
 Hvis du ikke har mulighed 
for at møde op på museet, 
kan du skrive til underteg-
nede på hans.buhl@si.au.
dk. Så fi nder vi en alterna-
tiv afl everingsform.
Mange forskellige
Målet med projektet er ikke 
at indsamle fl est mulige mo-
biltelefoner og lommeregne-
re, men så mange forskellige 
modeller som muligt. Derfor 
vil der i den kommende tid 
ligge en ajourført liste på 
museets hjemmeside over 
hvilke modeller, vi allerede 
har i samlingen. Den kan fi n-
des på www.stenomuseet.dk/
opslag/gadgets.pdf. 
 Ved at sammenholde den 
gamle mobiltelefon eller lom-
meregner, som man gerne vil 
donere, med denne liste, kan 
man undgå ulejligheden med 
at afl evere en dublet til mu-
seet. 
 I øjeblikket omfatter listen 
ca. 40 forskellige mobiltele-
foner og 15 forskellige lom-
meregnere. Men inden læn-
ge er der forhåbentlig mange 
fl ere.
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